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Análisis y aplicación del RD 171/2004 
Título: Analisis y aplicación del RD 171/2004. Target: Coordinadores y Tecnicos en prevencion de Riesgos Laborales. 
Asigantura: Seguridad y Salud. Autor:  Eduardo Jiménez Clemente, Arquitecto Técnico, Coordinador de Seguridad y 
Salud. 
on el desarrollo del presente informe se pretende analizar y concretar las obligaciones previstas 
en el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales estableciendo un procedimiento valido a la hora de planificar y ejecutar la actividad 
preventiva en un centro de trabajo. 
Esta norma nace de la necesidad de completar y desarrollar el art. 24 de la Ley 31/95”. 
Bien sabido es por todos nosotros, que en el mercado laboral actual (sea cual sea la actividad), se 
encuentra instaurado un régimen de subcontratación que necesitaba de una reglamentación. 
La norma se centra, sin lugar a dudas, en la CONCURRENCIA de dos o más empresas en un mismo 
centro de trabajo (obra, instalación, etc.). 
Para regular y controlar dicha concurrencia se crea una forma o método de COORDINACION DE 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y EMPRESARIALES. Para que las obligaciones previstas en este Real 
Decreto se sean de aplicación, el trabajo para el cual se contrata o subcontrata a una empresa deberá 
pertenecer a la misma actividad que la de la empresa titular y  los trabajos a ejecutar se desarrollarán 
en el centro de trabajo de esta última. 
1. En primer lugar, la norma expone la obligación de la exigencia del cumplimiento de la normativa 
en materia preventiva que tiene cualquier empresa titular sobre las empresas contratadas o 
subcontratadas para ejecutar una obra o servicio determinado en las instalaciones de la titular. 
Esto quiere decir que, ninguna empresa que contrate o subcontrate a otra, deberá permitir que 
comiencen los trabajos hasta que no se haya verificado que la empresa contratada o subcontratada 
cumple con la Ley de Prevención y sus normas de desarrollo.  
La primera obligación de la empresa titular es, por tanto, verificar que las empresas que acceden a 
su centro de trabajo cumplen la ley. Esta empresa debe exigir a las que pretenda contratar el 
cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
Para cumplir esta obligación será necesario que la empresa titular requiera de la empresa 
contratada o subcontratada copia de la documentación en materia de prevención de riesgos 
laborales. Se exigirá copia del Plan de Prevención de la empresa, de su Evaluación de Riesgos y 
Planificación de la Actividad Preventiva y de los documentos que nos garanticen que los operarios, 
que se pretende accedan a la zona de trabajo, son aptos para el desarrollo de su puesto de trabajo (un 
trabajador es apto para desarrollar un trabajo cuando esta adecuadamente (formación específica), y 
cuando el reconocimiento médico según protocolo particularizado revela la citada aptitud). 
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2. En segundo lugar, la norma expone la obligación de toda empresa titular de información a las 
empresas contratadas o subcontratadas. Esta información se refiere a los riesgos y medidas de 
prevención, protección y de emergencia generales o que se darán por las peculiaridades del centro de 
trabajo donde se desarrollarán los trabajos. 
La empresa titular, una vez informada (mediante la evaluación de riesgos), de los puestos de 
trabajo y de sus riesgos y medidas de prevención y protección de la empresa contratada o 
subcontratada, y antes de que los operarios de esta última accedan al centro de trabajo, debe 
informar a dicha contrata o subcontrata de los riesgos del centro de trabajo. Esto es necesario porque 
el operario que realice el trabajo se enfrentará a dos tipos de riesgos: 
• Los específicos o particulares. Riesgos derivados del puesto de trabajo. 
• Los generales. Derivados del centro de trabajo y del entorno de este. 
 
Igualmente, la empresa titular deberá informar de otro tipo de riesgos, de un tercer tipo. El 
trabajador de una empresa que desarrolle trabajos pertenecientes a la misma actividad de otra 
empresa y como subcontratado en el centro de trabajo de esta, no solo se enfrentará ante los riesgos 
de su puesto, y a los riesgos del centro de trabajo donde se desarrollarán las tareas, sino que en el 
supuesto de concurrir con otra empresa en la zona de trabajo, el operario deberá protegerse de los 
riesgos provocados por las tareas realizadas por esta empresa concurrente. De ahí la importancia de 
controlar la concurrencia de dos o más empresas en un mismo centro de trabajo. 
Por lo que deberán existir los documentos necesarios que recojan el cumplimiento de la obligación 
de la empresa titular de informar de estos riesgos y de las medidas de prevención, protección y de 
emergencia a las empresas contratadas y subcontratadas. 
Ejemplo práctico - empresa A contrata a empresa B y a empresa C para que realicen trabajos en su 
centro de trabajo. Las empresas A, B y C son empresas del sector naval e industrial. La empresa B 
enviará a un soldador a las instalaciones de la empresa A, y la empresa C enviará un electricista a las 
instalaciones de la empresa A. Evaluada la zona de trabajo dentro de las instalaciones o centro de 
trabajo de la empresa A, se comprueba que se trata de una nave industrial en la que existe un puente 
grúa. En concreto el operario electricista de la empresa C, se enfrentará a tres tipos de riesgos: 
• Riesgos específicos (según las tareas que desarrolla el trabajador).  
• Riesgos generales o provocados por el centro de trabajo donde se desarrollarán las tareas por 
parte de este operario (el puente grúa especificado, y en concreto el movimiento que genera y 
las cargas que transporta). 
• Riesgos provocados por la concurrencia de actividades empresariales (el operario electricista de 
la empresa C va a concurrir con el operario soldador de la empresa B, y los riesgos provocados 
por las tareas de soldadura afectarán al electricista). 
 
De ahí la importancia de dar a las empresas contratadas y subcontratadas para ejecutar un 
determinado trabajo una información específica y general, a la vez que la derivada de la concurrencia 
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de actividades (INFORMACION POR CONCURRENCIA DE DOS O MAS EMPRESAS REALIZANDO 
TRABAJOS SIMULTANEAMENTE EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO). 
3. En tercer lugar, la norma nos revela la obligación de las empresas contratadas o subcontratadas 
de trasladar la información recibida por la empresa titular a sus operarios (trabajadores que sean 
enviados  al centro de trabajo de la empresa que las contrató (empresa titular)). Si la obligación de la 
empresa titular es de informar de estos riesgos y de las medidas de prevención, protección y de 
emergencia que los eliminan o reducen, a las empresas contratadas o subcontratadas, la obligación 
de estas es la de trasladar dicha información a sus trabajadores (trabajadores que serán los que 
accedan a las instalaciones o centro de trabajo de la empresa titular). 
4. En cuarto lugar, y teniendo en cuenta que, como ya sabemos todos, las obligaciones en materia 
de prevención están complementadas con el deber de IN VIGILANDO, la empresa titular de un centro 
de trabajo, que emplee trabajadores de otras empresas en sus instalaciones, deberá designar un 
RECURSO PREVENTIVO que vigile el desarrollo de los trabajos. Esta figura se deberá nombrar por 
parte de las empresas titulares cuando: 
• Existan trabajos calificados como tareas criticas o de especial riesgo (trabajos en altura, en 
espacios confinados, en caliente, o con energía eléctrica). 
• La concurrencia de dos o más empresas en un mismo centro de trabajo haga necesaria la 
coordinación (cooperación y colaboración en el desarrollo de los trabajos), y el control de la 
actividad. 
• Lo requiera la Inspección de Trabajo y SS. 
 
¿Cómo debe designarse esta figura? El Recurso Preventivo deberá especificarse en la evaluación de 
riesgos, plan de obra o servicio determinado o plan de seguridad y salud en caso de obra de 
construcción donde se recojan los trabajos a desarrollar en las instalaciones o centro de trabajo de la 
empresa. Como ya sabemos la empresa titular deberá evaluar los trabajos para los que pretenda 
subcontratar a otras empresas. Este documento elaborado por la empresa titular, deberá ser 
entregado a las empresas concurrentes en el centro para eliminar o reducir los riesgos (ENTREGA A 
MODO DE INFORMACION DE LA EMPRESA TITULAR A LAS EMPRESAS CONTRATADAS O 
SUBCONTRATADAS). 
Es necesario que el Recurso Preventivo cuente con una formación adecuada y concreta, 
específicamente deberá disponer del Título de Nivel Básico en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales (60 horas para el sector de la construcción, 50 horas para empresas pertenecientes a las 
actividades englobadas en el anexo I del Real Decreto 39/97, y 30 horas resto de actividades). 
Según el Real Decreto 171/2004, el Recurso Preventivo podrá ser: 
• Un  trabajador de la empresa (específicamente nombrado por esta). 
• Un técnico del servicio de prevención (ajeno o propio), de la empresa. 
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Además, de ser designado en el documento elaborado por la empresa titular y que evalúa los 
trabajos para los que se pretende contratar o subcontratar a otras empresas, el Recurso Preventivo 
deberá nombrarse en un documento que recoja la voluntariedad de la designación de la persona 
seleccionada. Este documento lo llamaremos ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO 
(a este acta adjuntaremos una copia del diploma o certificado del curso de nivel básico en materia de 
prevención de la persona elegida y que voluntariamente desarrollará la vigilancia de los trabajos). 
Cuando una empresa titular contrata a otras, debe nombrar un Recurso Preventivo. Pero no solo 
esta empresa titular está obligada a esto, sino que cuando una empresa contratada por esta titular 
contrate a otra parte del trabajo también deberá nombrar un Recurso Preventivo. Esto nos refleja que 
todo contratista debe nombrar un Recurso Preventivo (la empresa que fue contratada por la titular de 
las instalaciones es subcontratista de esta, pero cuando ella contrate parte del trabajo con otra 
empresa es contratista de esta). 
Podremos encontrarnos entonces con varios recursos preventivos para desarrollar una obra o 
servicio determinado en las instalaciones o centro de trabajo de una empresa titular. El Real Decreto 
171/2004, expresa la necesidad de que estos recursos preventivos compartan la información de la 
que disfrutan y que fue trasladada por la empresa titular. Este tratamiento y flujo de la información 
entre las diferentes empresas concurrentes en el centro de trabajo y entre sus recursos preventivos 
(información tanto específica como general), será el método de COLABORACION Y COOPERACION que 
se hace necesaria para el normal desarrollo de la actividad. 
El Reglamento objeto de este informe también introduce una nueva figura para ejecutar trabajos 
cuando existe concurrencia de actividades empresariales. Esta figura deberá ser una persona que 
disponga de formación específica para poder coordinar los trabajos de varias empresas en un mismo 
centro de trabajo y para poder coordinar a los recursos preventivos de diferentes los contratistas. 
Esta figura deberá contar, como mínimo, con la formación de Nivel Intermedio en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. Esta formación se encuentra regulada en el Real Decreto 39/97 con 
un mínimo de 350 horas. En la actualidad este Técnico de Nivel Intermedio se regula por un ciclo 
formativo de Formación Profesional (formación reglada). 
La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas 
se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes 
condiciones: 
• Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o 
procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que 
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes. 
• Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes 
actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como 
graves o muy graves. 
• Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, 
sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
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• Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas 
como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de 
actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo. 
• Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o más 
personas encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros 
medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán 
designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades 
en él. 
Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas: 
• Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas 
por el empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios concurrentes. 
• Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de 
trabajo o de las demás empresas concurrentes. 
• Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del 
centro de trabajo o por las demás empresas concurrentes. 
• Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas 
concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores 
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria. 
• Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en la 
estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación 
con el proceso o los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la 
coordinación de las actividades empresariales. 
• Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas, que 
reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las actividades a 
desarrollar. 
 
En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas 
deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios 
concurrentes 
Esta figura se conoce con el nombre de COORDINADOR DE ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS/EMPRESARIALES y será una persona encargada de (funciones del coordinador): 
• Coordinar la actividad preventiva propuesta o planificada en la evaluación de los trabajos. 
• Coordinar y cooperar con los recursos preventivos de los diferentes contratistas. 
• Vigilancia de los trabajos en general (métodos o procedimientos de trabajo). 
• Toma de decisiones técnicas.  
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El Real Decreto 171/2004, nos presenta una disposición adicional que expresa que en las 
actividades donde antes de existir esta norma ya exista una  figura de estas características no será 
obligatoria la presencia del citado coordinador de actividades preventivas. A todos se nos viene a la 
mente entonces que en la actividad de la construcción, y desde el Real Decreto 1627/97, cualquier 
obra de construcción deberá contar con un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
(nombrado por el promotor de la obra). Debido a esto en la construcción no es obligatoria la 
existencia de un coordinador de actividades preventivas. 
Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta la peligrosidad de los trabajos ejecutados 
diariamente en cualquier obra de construcción, el coordinador de actividades preventivas es una 
figura necesaria. Creo que la transmisión de información, el control y la vigilancia de los trabajos se 
vería reforzada, pues en obra existiría un coordinador nombrado por el promotor, un coordinador de 
actividades preventivas que debería nombrar el titular del centro, y un recurso preventivo por cada 
empresa contratista. 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, nos preguntamos cómo organizar todo esto, la respuesta la 
encontramos en la necesaria celebración de las REUNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD O REUNIONES 
PREVENTIVAS que deberán haberse previsto como un método de organización de los trabajos en la 
evaluación de riesgos de los trabajos elaborada por la empresa titular del centro de trabajo donde se 
dará la concurrencia de actividades empresariales.   
Deberá existir una planificación donde se detallen el tipo de reuniones necesarias para coordinar y 
controlar los trabajos y donde se exponga el personal que debe asistir a estas reuniones. 
Las reuniones necesarias para coordinar la actividad preventiva serán: 
• Reuniones previas. Antes del acceso de cualquier empresa al centro de trabajo de la empresa 
titular. 
• Reuniones ordinarias. Se planificará una reunión en un tiempo determinado (por ejemplo una 
reunión semanal). Dicha reunión valdrá para verificar las condiciones de trabajo y posibles 
modificaciones en las mismas. Estas reuniones servirán para determinar  la elaboración 
necesaria y obligatoria de los informes de control periódico, actualizaciones o anexos a las 
evaluaciones o planes. 
• Reuniones extraordinarias. Se celebrarán cuando cualquier figura de  las empresas 
intervinientes lo solicite por cambios, problemas, riesgos no contemplados desde el principio, 
deficiencias o anomalías en el desarrollo del trabajo (por incidencias en las condiciones de 
trabajo). 
 
Esperando haber exprimido este Reglamento, y habiendo puesto mi granito de arena detallando las 
obligaciones y medidas necesarias para ejecutar trabajos con concurrencia de actividades 
empresariales, me despido. 
Eduardo Jiménez Clemente, Arquitecto Técnico y Coordinador de Seguridad y Salud. ● 
